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Setelah hampir enam tahun memperoleh Ijazah 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) daripada Universiti 
Malaysia Pahang (UMP), Ahmad Syafiq Mohamad, 29 
berbangga menggenggam segulung ijazah yang dimiliki 
beliau. 
Hasil pembelajaran di UMP, beliau kini menjawat 
jawatan sebagai Pegawai Latihan di Dutch Lady Milk 
Industries Berhad yang merupakan antara syarikat 
gergasi pada peringkat antarabangsa. 
Anak sulung daripada tiga adik-beradik bukan 
sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah beliau 
juga bergerak aktif dalam bidang kokurikulum. Beliau 
menjadi sekretariat MPP semasa Tahun 1, Timbalan 
Setiausaha Bahagian (Pameran) untuk Expoconvo’07, 
Ketua Bahagian Logistik untuk SymBion’08 dan terlibat 
aktif dengan Kelab Rekreasi (TRex) dalam ekspedisi 
Gunung Tebu, Trans Chamah-Ulu Sepat dan beberapa 
aktiviti lain. 
Jelas beliau, menguruskan acara besar seperti 
Expoconvo’07 memerlukan komitmen yang tinggi dan 
pengurusan yang terancang. 
“Sebagai pegawai latihan, pengamalan tersebut 
banyak membantu saya terutamanya dalam pengurusan 
kelas dan seminar,” katanya. 
Dilahirkan pada 4 Mac 1987 di Melaka, dan 
dibesarkan di Pelabuhan Klang, beliau menyatakan 
hands-one approach serta makmal pembelajaran 
yang setaraf industri merupakan nilai unik dalam 
pendekatan pembelajaran dan kandungan kokurikulum 
yang memberi kelebihan pada graduan UMP. 
Selain itu, sebab utama beliau menjadikan UMP 
pilihan universiti utama adalah kerana kursus yang 
ditawarkan UMP adalah relevan dengan permintaan 
industri masa kini. 
“UMP mempunyai tenaga pengajar yang sangat 
berdedikasi dan berpengetahuan luas, bukan sahaja 
dalam bidang yang diajar, malahan dalam pemupukan 
soft skills pelajar. 
“Kemudahan yang sentiasa ditambah baik 
setiap tahun secara sangat progresif seiring dengan 
jumlah pelajar yang semakin bertambah setiap tahun 
sangat membantu pelajar menyesuaikan diri dengan 
persekitaran,” katanya. 
Tambah beliau lagi, pembawaan kendiri selepas 
tamat pengajian yang menentukan masa depan 
siswazah. Biarpun dengan CGPA yang tinggi, tidak 
menjamin tempat siswazah dalam industri. Siswazah 
perlu cekal mental dan fizikal serta mampu berhadapan 
dengan masalah serta sentiasa menunjukkan rasa 
belajar dan ambil tahu. 
Beliau yang berhasrat mahu menubuhkan syarikat 
sendiri pada masa depan berpendapat, siswazah 
perlulah mempunyai sikap yang baik bagi mencari 
kerjaya yang diminati. 
“Biarpun graduan UMP perlu bersaing dengan 
banyak graduan lain dari universiti yang telah lama 
bertapak di Malaysia, namun begitu, graduan-graduan 
UMP sudah pun menjadi mulut syarikat-syarikat 
ternama kerana pembawaan sikap yang positif dalam 
bekerja. 
“Tugas graduan UMP seterusnya adalah memastikan 
kelestarian dan kesinambungan respons positif ini,” 
katanya. 
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